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RESUMEN  
  
La empresa RELINO, una empresa con 35 años de formación dedicada al rubro 
del reencauche, cuyo público objetivo son las empresas de transporte terrestre en 
general, como camiones, buses, remolcadores; etc. La presente investigación tiene 
como objetivo principal elaborar un plan de marketing para la empresa 
reencauchadora RELINO para las sedes en Arequipa.   
  
El diseño de la presente investigación es de carácter no experimental, es decir no 
se evidenciará nada de la implementación del plan de marketing en la empresa 
RELINO. Presenta un enfoque mixto, ya que presenta una combinación de ambos 
enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Se utilizó como herramienta de 
investigación una encuesta aplicada a clientes actuales usando el muestreo 
probabilístico de poblaciones finitas, basándonos en una población de 143 empresas, 
calculándose así una muestra de 104 clientes a encuestar.   
  
Después de haber realizado la investigación externa e interna y la aplicación de 
varias herramientas, se concluye que la implementación de un plan de marketing en 
la empresa reencauchadora RELINO, este le permitirá un crecimiento en la 
participación de mercado y un incremento en la producción. Además, será una 
inversión para la empresa, pues siempre rentabilizará a la empresa reencauchadora  
RELINO en un escenario optimista cuadriplicando el valor interno de retorno.  
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The RELINO company, it´s a company with 35 years of training dedicated to the 
field of recutagem of tyres, which the target public are land transport and 
companies in general, such as trucks, buses, tugboats; etc. The main objective of 
this research is to prepare a marketing plan for the RELINO to two ofices in 
Arequipa city.  
  
The design of the present investigation is of a non-experimental nature, that is to 
say nothing of the implementation of the marketing plan in the RELINO company 
will be evidenced. It presents a mixed approach, since it presents a combination of 
both approaches, the qualitative and the quantitative. A survey applied to current 
clients using probabilistic sampling of finite populations was used as a research tool, 
based on a population of 143 companies, calculating a sample of 104 clients to be 
surveyed.  
  
After having carried out the external and internal research and the application of 
several tools, it is concluded that the implementation of a marketing plan in the 
RELINO re-packing company, this will allow a growth in market share and an 
increase in production. It will also be an investment for the company, since it will 
always make profitable the relining company RELINO in an optimistic scenary 
quadrupling the internal return value.  
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